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EL MANUSCRIT 18 DE L'ARXIU DE LA CATEDRAL DE LLEIDA:
LECCIONARI PER A L'OFICI, DEL SEGLE XI, PROVINENT
DE RODA
per JOSEP-ROMA BARRIGA
El fons liturgic originari de l'antiga seu de Roda d'Isavena
es conserva a 1'arxiu de la catedral de Lleida. El codex mes impor-
tant d'aquest fons el constitueix el famos sacramentari, ritual
i pontifical escrit sobre 1'any 1000, manuscrit numero 16 del
mateix arxiu, i del qual he fet l'estudi i edicio, publicat dins la
colleccio Fundacio Salvador Vives i Casajuana, Barcelona, 1975.
Anteriorment, d'aquest precios manuscrit n'havia estudiat ja dos
ordos: la consagracio episcopal i el ritu del baptisme (Analecta
Sacra Tarraconensia 38 (1965) 3-58 i II Congres liturgic de Mont-
serrat, III (1967), 205-224, respectivament). Altres manuscrits litur-
gics igualment provinents de Roda i que es conserven a 1'arxiu de
la catedral de Lleida, son:
1) Codex 5, del segle xi, de 150 folis. Conte llicons de 1'Antic
i del Nou Testament. A continuaci6 hi ha diverses narracions
de miracles realitzats per la intercessio de la Mare de Deu i dels
sants.
2) Codex 14, del segle xlr, de 155 folis. Leccionari De tem-
pore. escrit a dues columnes. Al comencament manquen alguns
f olis.
3) Codex 11, del segle xii, de 195 folis. En els dos primers
folis hi ha textos del ritual del matrimoni; despres segueixen
unes lectures i tot seguit comenga el Breviari, integrat pels
145 primers folis , amb notacio musical al comencament dels salms
i en els responsoris. Els folis restants contenen la vida de sant
Ramon, bisbe de Roda, transcrita pel P. Villanueva, Viage litera-
rio, vol. 15. Aquest Breviari fou acabat d'escriure 1'any 1191.
4) Codex 9, del segle xii, de 101 folis. Collectari, Capitulari
per a I'Ofici de tot 1'any i Calendari, en el qual hi ha una nota que
diu: XV Kalendas Augusti: Arnulfi Epi. qui yacet Rotae. En el
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foli primer hi ha un escut: un camp vermell i un lleo. Cobertes
de cuir reforcades amb fusta.
5) Codex 10, del segle xiii, de 222 folis. Epistolari de tot
l'any amb el proleg dirigit a Constanci.
El manuscrit 18 es un leccionari del segle xi amb una escrip-
tura que presenta afinitats amb el Pontifical i conte algunes abre-
viacions semblants. En relacio amb aquest els caracters son mes
prims i mes fins i una mica mes evolucionats.
El nombre de folis en pergami es de 231; en el seu origen en
contenia mes, ja que de fet el codex s'acaba sobtadament amb el
text d'un afegit In natale sancti Bartolomei apostoli. Esta escrit a
dues columnes en folis que tenen recto i verso. La tinta es marro-
negra; 1'escriptura carolina es clara. Son poques les paraules que
presenten dificultats per a esser llegides i poques son tambe les
lletres ornamentades. A vegades es troben textos ratllats amb una
ratlla tracada amb tinta vermella.
El manuscrit es troba en forca bon estat. Amb tot, presenta
algunes Ilacunes ocasionades per folis tallats. A vegades el pergami
ha estat rascat, la qua] cosa denota que 1'escriba havia comes algunes
equivocacions que despres va corregir.
L'ortografia presenta anomalies en algunes lletres: 1'6s inde-
gut de la h, la b per v, la b per p, i per y, n per m, Ns d'una t en
floc de dues -igual per a la p-, irregularitat del diftong ce, etc. A
vegades es troben incorreccions gramaticals, per exemple obtulit
per obtuli (en l'ofici de Sant Lloreng), etc.
La major part del manuscrit es escrita per la mateixa ma.
Amb tot es troben altres tres mans que han afegit textos. Aquestes
no son gaire mes tardanes respecte a la d'origen. En la transcrip-
cio del text ja s'anota.
Aquests afegits es troben dins el mateix ofici o be son textos
aallats que es troben al final: aixi despres del coma de verges hi
ha els textos per a la dedicacio de l'esglesia, per a la festa de Sant
Jaume i la de St. Bartomeu, solemnitat amb la qual s'acaba sobta-
dament el manuscrit.
L'escriba es irregular en la indicacio de les llicons, ja que a
voltes omet quina llico es. Igualment no es constant en indicar els
mots «evangeli», «homilia, i 1'invitatori Super Venite.
El manuscrit presenta bastants textos amb neumes pel que
fa a les antifones i als responsoris, sobretot en els oficis de coma:
apostols, martirs, confessors, verges. Per contra, son pocs els
invitatoris amb pneumes. Sovint el textos dels responsoris i d'al-
gunes antifones porten una ratlla vermella que no s'acaba d'in-
terpretar si hi es feta per donar un relleu especial -ja que en
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alguns oficis es troba en tots els textos-, o be per significar que
no s'havia de cantar . La musica consisteix en una notacio catalana
aquitana; es mes tardana que la del pontifical. Per regla general
es tracta de puntets sols. La notacio es feta amb caracters molt
prims.
De les llicons nomes he donat els incipit; igualment dels res-
ponsoris amb neumes. Dels altres responsoris i antifones he donat
el text tal com es troba en el manuscrit, el qual anota solament
les primeres paraules del text i del verset. Els mots que s'han de
sobreentendre estan escrits entre < >; es tracta d'un afegit per-
sonal meu.
El manuscrit conte el leccionari, que es compon de dues
parts: Primer el cicle de sants celebrats durant l'any, i despres
els oficis del coma. Els sants son els tradicionals del calendari
roma. Pero es nota l'influx de la regio en alguns oficis. Aixi St. Vi-
cenc prep un relleu molt especial, ja que en l'ofici es troba una
abundancia de textos escrits per diverses mans. El gran levita era
el patro de la seu de Roda, a qui era dedicada 1'esglesia. Cal re-
marcar que hi ha un sermo de sant Just d'Urgell en la festa del
seu martiri. Cal tenir present la relacio de la diocesi de Roda amb
la d'Urgell, a la qual va esser subjecta diverses vegades.
St. Benet to un ofici de 9 llicons i responsoris que, pel que es
despren del text, les sis primeres eren preses integres del Ilibre I!
dels Dialegs de St. Gregori. L'influx monastic va ser molt remar-
cable dins de la diocesi de Roda. Sabem pels documents les re-
lacions entre el bisbe de Roda i els abats de la regio.
St. Sadurni to una gran abundancia de responsoris (12). Aquest
sant de Tolosa fou molt venerat en la regio de Roda - Urgell.
Igualment es pot veure pels textos que li dedica el pontifical. To-
losa va exercir una influencia sobre Urgell durant el segle ix que
queda palesa en els textos liturgics, tal com es troba en 1'interro-
gatori del ritual del baptisme del pontifical que to molts paral-
lels amb el ritual tolosa. Igualment ho expressa la presencia de
St. Sadurni de Tavernoles.
El cicle dels sants durant l 'any presenta una anomalia, ja que
en el cas d'aquest leccionari s'hauria de tancar amb St. Nicolau.
Pero despres encara s'hi troba l'ofici de Santa Llucia que es pel
desembre, un sermo de St. Jeroni sobre l'Assumpcio de la Mare
de Deu que s'hauria d'inserir en el 15 d'agost, i despres, de la ma-
teixa ma, uns textos per a la festa de St . Tomas apostol que prb-
piament ban de cloure el cicle que es tanca amb la celebracio del
Nadal. Els oficis per al comu dels sants, a mes d'anotar els respon-
soris com en els altres oficis propis, donen tambe les antifones
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per a les matines, les laudes i vespres -amb el terme ad uesperos-,
i, com pels responsoris, els textos son tambe amb neumes.
En les llicons trobem un fenbmen forca singular i es que a
voltes les corresponents al segon i tercer nocturn son preses d'un
mateix text patristic. Les primeres son un fragment ja avangat
del sermo o homilia i les segones sempre en son el principi. Aixi
per exemple, en la festa de l'Anunciacio, dels apostols Felip i Jau-
me, Sta. Maria Magdalena, en els textos per al coma dell sants
etc. Quant als responsoris, malgrat que l'estructura de l'ofici es
de 9 llicons -per tant catedralici i no monastic-, sovint son mes
que no pas els corresponents al nombre de lectures. Aixo ens fa
pensar que n'hi havia «ad libitum». Per exemple, en la festa dels
Innocents, de Sta. Agnes, de la Purificacio, en el coma dels
sants etc.
Els textos del leccionari i del responsorial son principalment ro-
mans, pero -ja s'ha dit- hi ha la presencia d'elements regionals,
hispanics, i tambe la influencia de la liturgia franca. Essent de
Roda, cal anotar-lo entre els leccionaris que es citen en 1'inventari
del segle xi facilitat pel P. Villanueva. Probablement fou d'us per
als canonges de la seu, per tal de mantenir el culte tal com era
de tradicio.
El contingut d'aquest leccionari correspon a la face de la roma-
nitzacio esdevinguda a la Marca i iniciada per Gregori VII. Es
tracta d'un exponent de la liturgia romano-franca, que acaba im-
posant-se per respecte als llibres hispanics. La regio d'Urgell es
resisti a acceptar-la, i encara mes Roda. Pero durant el segle xi
ben pocs son els llibres liturgics d'aquesta seu que son purament
hispanics; el que es troba es una influencia d'aquesta liturgia ja
sigui en el santoral o be en alguns dels seus textos.
Quant a 1'esquema de les llicons, es troben una serie de textos
presos de 1'Homiliari de Pau Diaca, els quals consten en el nostre
manuscrit segons el mateix ordre que es troben en el famos recull
medieval. La tradicio local es reflecteix, entre altres coses, en el
sermo de Sant Just d'Urgell per a la festivitat de Sant Vicenq.
Pel que fa a la giiestio paleografica cal tenir present que he
transcrit el text tal com es troba en el manuscrit; son poquis-
simes les correccions que s'han hagut de fer ja que el text esta
forca ben escrit.
Cal remarcar el relleu que prep la musica en el codex. L'ofici
de la nit era cantat en les grans solemnitats propies de 1'ordinari
del temps i pel que fa als sants mes rellevants. Aquest leccionari
es refereix nomes al santoral, i tan sols es troben anotacions amb
neumes en algunes festivitats . L'anotacio neumatica apareix en l'o-
fici de les matines , en els responsoris , i tambe en algunes de les
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antifones del coma : apostols , martirs , confessors , verges . En pocs
casos es troben per a l 'ofici de laudes i vespres.
El fet de donar a coneixer aquest leccionari per a l'ofici vol
constituir una modesta aportacio mes per a posar en relleu 1'im-
portant bagatge de documents procedents de Roda i conservats
a l'arxiu de la catedral de Lleida, molts d'ells encara per estudiar.
Aquest fons constitueix un element de primer ordre per a conei-
xer el moment historic de la Marca en una de les regions que
conserva mes les arrels primitives d'un valor cultural, religios
i politic considerables.
(CC = Corpus Christianorum, Series Latina; PL = Migne,
Patrologia Latina ; PG = Migne , Patrologia Grceca.)
IN NATALI S. STEPHANI / ( f. lv)
Lec. I - Homelia beati Fulgentii episcopi.
Heri celebravimus temporalem sempiterni regis nostri natalem,
hodie celebramus triumphalem < martiris passionem ...>. (El foli esta
estripat i no es pot Ilegir el responsori) [PL 65, 729-732; CC XCI A, 905].
Lec. II - (El foli esta estripat i no es troba el comencament)... susci-
pere cw1i.
$1 Videbant omnes . Y Stephanus plenus.
Lec. III - Necessarium nobis est , fratres, agnoscere ... /... uenisse /(f. 2r)
non potuit.
10 (nomes es pot llegir): ... fece ... cum... deposuerunt.
Lec. IIII - Magnum dominus <...> suis militibus attulit... in caelo
/(f. 2v) meruit habere consortem.
RI Lapidabant Stephanum. T Positis autem.
Lec. V - Fratres, sancta et indefessa caritas... non fuisse odii sed amoris.
11 Impii super iustum. Y Continuerunt.
(Sense indicar Leccio...) - Talia faciens beatus martyr... / (f. 3r) cari-
tatem in corde frigescere.
4 Stephanus seruus dei. T Pate facte sunt (sic)
Lec. VI - Karissimi sic uigilet ... conetur ut surgat.
Esterna die dominus uestri enim rex.
Lec. <VII> - Quisquis ergo malus est ... / gratia domini saluatoris.
/(f. 3v).
B1 Ecce iam coram. T Caritas graciam.
<Euang.> Secundum marcum <matheum>: In illo tempore. Dice-
bat ihesus turbis iudeorum et principibus sacerdotum. Ecce ego
mitto ad uos prophetas et sapientes scribas... Et reliqua.
<Homilia S. Hieronymi Presbyteri>
Ecce ego mitto... / ut ad gencium populum transmigrassent
[PL 26, 179-182]. /(f. 4r).
4 Intuens in caelum. T Cum autem esset.
Lec. VIII - Veniat super uos omnis sanguis iustus ... quae sibi fecisset
bona.
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sponsam et martiram consecrauit . Sepe uos fratres karissimi am-
moneo praua opera fugere, mundi huius inquinamenta deuitare...
ICI Pulchra facie et pulchrior. ' Specie tua et pulchritudine tua.
ICI Hec est uirgo. Y Ista est una de numero suo.
Kalendas februarii. PASSIO BEATISSIMI UINCENTII LEUITIE ET MARTIRIS
qui passus est in ualentia ciuitate. /(f. 30r-41r)
Probabile satis est ad gloriam uincentii martiris quod descriptis pas-
sionis ipsius titulis... [Cfr. MOMBRITIUS Sanctuarium II, 344-346.
Act. SS. Ian. II , 394-397].
II1 Sacra presentis. Y Peracto passionis.
11 Sanctus uincencius. )' Sanctitate quoque.
(Al f. 31r, en la segona columna hi ha un rascat i hi ha un fragment
afegit que continua en el marge; ha de ser un tros oblidat per l'escri•
ba; la iletra is poc mes tardana).
IV Assumptus exculeo. V Intrepidus.
(Al f. 31v acaba aquest sermo sobtadament «confessione perductus
est)>, i hauria de continuar al f. 40r, pero el comencament de la colum-
na es esborrat; despres segueix 1'evangeli i l'homilia).
(D'una altra ma): 0 milites principum meorum quod in contumelia
im- /(f. 32) peratorum nostrorum dr non possumus prohibere...
(acaba sobtadament).
(D'una altra ma): De miraculis sancti uincentii martiris: / (f. 34r)
Quedam mulier jam diu occulis prececa... posse uidendi puelle rcsti-
tuit (Acaba sobtadament).
(De la segona ma): Sermo beati augustini episcopi de passione sancti
uincentii martiris: In passione qua nobis hodie recitata est, fra-
tres karissimi , evidenter ostenditur iudex ferox... [PL 38, 1255 ss.].
(Al 35° s'acaha i sense cap titol cornenca: <Sermo Sancti Lconis papa
in natali Sancti Vincentii martyris>: Cunctorum licet dilectissimi
gloriosas martirum passiones quos distincta regionibus loca merue-
runt... (al f. 37r acaba). [PL 54, 501] (Tanzbc atribu'it a Sant Agusti
[PL 39, 2095] i a Justinia de Valencia [Cfr. FABREGA, Pasionario His-
panico I, 94]).
Sermo sancti iusti urgellensis episcopi in natale sancti uincentii:
/(f. 37r)
Gloriosissimi uincentii martiris, disseminatas toto orbe uictorias... et
eius proficiat precibus pro cuius est perornata uirtutibus per ihe-
sum christum dominum nostrum.
(Al final de la segona columna hi ha tres ratlles): /(f. 37°)
Passio beati uincentii leuite et martiris qui passus est in ualentia ciui-
tate...
(Amb iletra mes petita): Probabile satis est ad gloriam uincentii
/(f. 38r) martiris quod de scriptis passionis ipsius gestis titulum
inuidit inimicus... ego quoque uni et uiuo sacrificio deo qui est
benedictus /(f. 39r) in sacula (cfr. supra).
(7 ratlles de columna en blanc i tot el foli 39"; al comencament d'aquest
hi ha): De festo beati martini (nomes dues ratlles, molt tarda).
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(Sis rattles en blanc) /(f. 40r)
Ili Agnosce, o uincenti. }V Esto igitur.
(Continua la primera ma).
Euangelium secundum iohannem: ... Amen amen dico uobis nisi gra-
num frumenti...
<Homilia Haymonis episcopi>: Hortaturus dominus discipulos ad
martirium sum passionis exemplum promisit... [PL 118, 763 ss.].
VIII kalendas februarii: CoNuERSIO S. PAULI APoSTOLI. /(f. 41r-43\')
Saulus adhuc spirans minarum et cedis in discipulos domini...
[Act 9,5 ss.].
BI Celebremus conuersionem. T Gaudeamus omnes.
Ill Beatus es uas ele<ccionis>. }V Benedictus egre.
RI Michi uiuere cristus. }V Per quem michi.
I Sancte paule. "V Tu es uas elecionis.
Notum uobis facio, fratres, euangelium quod euangelizatum est a me...
[I Cor 15, 1 ss.].
RI That igitur. }V Per totum iudeam.
Euangelium secumdum lucam...: homo quidam erat diues qui habebat
uillicum.
<Homilia> : Homo iste est deus omnipotens qui habuit uillicum, pau-
lum scilicet apostolum...
I? Ingressus paulus. "V Stupebant autem.
R1 Vade anania. }V Ego enim ostendam illi.
R Magnus sanctus paulus. }V A christo de caelo uocatus.
IN PURIFICATIONE SANCTiE MARIA
Sermo Sancti Augustini: Exultent uirgines, uirgo peperit christum...
[PL 39, 1657-1658].
B1 Adorna. }V Accipiens.
BI Senex puerum. }V Accipiens simeon.
BI Responsum acceperat. }V Cum inducerent.
Suscipiens ihesus. }V In manibus simeon.
IV Cum inducerent puerum. 'V Suscipiens simeon.
BI Obtulerunt pro eo domino. }V Postquam completi sunt.
BI Hodie maria uirgo. }V Simeon iustus.
Evangelium secundum Lucam: Postquam impleti sunt dies purgacionis
marie... Homiliam beati bede presbiteri: Sollempnitatem hodiernae
celebritatis quadragesimo dominicze natiuitatis die... [PL 94, 79-83;
CC CXXII, 128].
RI Postquam impleti sunt. }V Optulerunt.
BI Nunc dimittis. }V Lumen.
RI Videte miraculum. 'V Haste (sic) parentes.
BI Gaude, maria uirgo. }V Gabrielem arcangelum.
Nonas februarii. NATALE SANCTE AGATE UIRGINIS /(f. 48v-51r)
<Passio>:
Sanctw agathae uirginis et martiris in sicilia ciuitate catana: sub
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Quintiano proconsule, imperatore decio... [cfr. Act. SS. Febr. I, 621 ss.].
IV Uidisti, domine, et expectasti. T Propter ueritatem.
Ill Difusa est gracia. Y Dilexisti iusticiam.
RI Quis es to qui uenisti ad me. 'T Nam et ego apostolus.
IV Pulcra facie. T Specie tua.
IV Agata letissime . Y Nobilissimis.
Rl Ipse me confortauit. Y Vidisti, domine, agonem.
IV Ego autem adiuuata. 1V Gracias tibi ago, domine.
Euangelium secundum Matheum: ...Simile est regnum cxlorum the-
sauro abscondito in agro...
<Homilia S. Gregorii pap2e> : Caelorum regnum, fratres karissimi,
idcirco terrenis rebus simile dicitur, ut ex his que animus nouit...
[PL 76, 1114-1118].
IV Qui me dignatus est. Y Medicinam carnalem.
10 Ueni, sponsa christi. Y Veni, electa.
IV Gaudeamus omnes in domino. T Inmaculatus.
11 Beata Agatha ingressa. Y Domine, qui me creasti.
<IN CATEDRA SANCTI PETRI APOSTOLI> /(f. 51r-54v).
Sermo S. Augustini in catedra Sancti Petri apostoli: Institutio sollem•
nitatis hodierna a senioribus nostris cathedrae nomen accepit...
[PL 39, 2100-2101].
IV Simon petre. Y Quodcumque ligaueris.
IV Si diligis me. Y Si oportuerit.
IV Tu es petrus. }V Quocumque.
TV Domine, si to es. V Cumque uidi.
TV Surge, petre. T Angelus domini.
IV Solue, iubente deo.
Euangelium secundum matheum: ...Uenit dominus ihesus in partes
cesareac philippi...
<Homilia B. Hieronymi presbyteri>: Philippus iste est frater herodis
de quo supra diximus tetrarcha iturex... [PL 26, 117-122].
11 0 cleuiger regni celorum. T Primorum princeps.
IN NATALE SANCTI BENEDICTI ABBATIS.
<Ex libro Dialogorum S. Gregorii papae>: Fuit uir uitae uenerabilis
gratia benedictus et nomine... [PL 66, 126-128].
RI Fuit uir uite. Y Recessit igitur.
I^1 Inite consilio. }V Intellexit.
IV Quidam rusticus. T Uir autem.
10 Domine, non aspicias. 'T Et egrediente anima.
IV Cumque sanctus benedictus. V (es confus): Qui...
TV Pater sanctus. V Factumque est.
Euangelium secundum Matheum: ... Dixit Symon petrus ad ihesum:
Ecce nos reliquimus...
<Homilia B. Rabani Mauri archiepiscopi>: Grandis fiducia, Petrus
piscator erat, diues non fuerat, cibos manu et arte querebat...
[PL 110, 355-357].
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1 Erat uultu. V Uir autem.
I{1 0 beati uiri benedicti. Y Cui uiuere.
11 Sexto namque. T Erectis manibus.
ADNUNCIATio DOMINI (Lletra de la segona ma).
Super uenite (invitatori. Amb neumes). Aue, Maria, gracia plena domi-
nus tecum. Uenite.
/ Prophetae predicauerunt. / Adnunciate populis. / Ecce dominus
poster.
<Ex homilia B. Bed2e Venerabilis presbyteri>: Respondens angelus
dixit ad mariam: Spiritus Sanctus superueniet in te... Superueniens
in uirginem spiritus Sanctus duobus modis in ea diuinze suae
potentize efficaciam ostendit... [PL 94, 12 ss.].
IV Missus est. 7 Dabit ei dominus.
B (Amb neumes) Ingressus angelus ad mariam divit: aue, maria,
gratia plena dominus tecum. 7 Benedicta to in mulieribus et bene-
dictus fructus uentris tui. aue, maria.
IT Aue, maria, gratia. 7 Quomodo.
RI (Amb neumes i seguit respecte de 1'anterior) Benedicta to in
mulieribus et benedictus fructus uentris tui. 7 Aue, maria, gratia
plena dominus tecum et be<nedictus>. / Ecce dominus noster. /
Egredietur dominus. / Dominus legifer noster.
RI (Amb neumes) Maria ut audiuit turbata est in sermone angeli,
cogitabat qualis esset ista salutacio. 7 Ingressus angelus ad mariam
salutauit eam, et illa hoc audiens turbata est, et cogitabat.
RI Dixit angelus ad mariam... }V Ecce concipies...
ICI (Amb neumes) Christi uirgo dilectissima uirtutum operatrix
opem fer miseris, subueni domina clamantibus ad to iugiter. T, Quo-
niam pecatorum premimur et non est qui adiuuet. Subueni.
IT (Amb neumes i seguit amb 1'anterior): Ecce concipies et paries
filium et uocabitur nomen eius iesus. 7 hic erit magnus et filius altis-
simi uocabitur et dabit illi dominus deus sedem dauid patris eius. et
uocabitur.
Euangelium secundum lucam: ...missus est angelus gabriel...
<Homilia B. Bedoe Venerabilis presbyteri>: Exordium nostrae re-
demptionis, fratres karissimi, hodierna nobis sancti euangelii lectio
emmendat... [PL 94, 9 ss.].
IV (Amb neumes): Dabit illi dominus deus sedem dauid patris
eius et regnabit in domo iacob in eternum. 7 Et regni eius non Brit
finis et regna.
B (Amb neumes): Dixit autem maria ad angelum: ecce ancilla do-
mini fiat michi secundum uerbum tuum. 7 Spiritus sanctus super-
ueniet in te. cum respondisset angelus ait maria: ecce ancilla.
Its (Amb neumes): Ante multum tempus prophetauit ezechiel, uidil
portam clausam et ecce deus ante secula ex ea procedebat pro salu-
<te>... /(f. 59v) (estripat el foli fins al final de la columna; continua
a la segiient): Quomodo fiet istud, respondens ait maria quia uirum
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non cognosco. angelus ad haec, spiritus sanctus superueniet in to et
uirtus altissimi obrumbabit tibi. Y Ideoque quod nascetur ex to sanc-
tum uocabitur filius dei. Spi<ritus>.
In laudibus:
Ant. Aue maria.
Ant. Benedicta tu.
Ant. Ne timeas maria.
Ant. Dabit ei dominus.
Ant. Ecce ancilla domini.
In cantico:
Ant. Missus est gabriel angelus.
Ant. Gaude dei genitrix.
Ant. (Amb neumes): Gaude dei genitrix uirgo inmaculata, gaude
quw gaudium ab angelo suscepisti, gaude quae genuisti aeterni luminis
claritatem. Gaude mater, gaude sancta dei genitrix uirgo, to sola mater
innupta, to laudat omnis factura genitricem lucis sis pro nobis, quae-
sumus, perpetua interuentrix.
IN NATALE APOSTOLORUM PHILIPPI ET IACOBI (ff. 59v-68r)
Dominus ihesus discipulis suis ait: Quo ego uado scitis et uiam
scitis...
<Ex tractatu S. Augustini episcopi in lohannem>:
Nunc est dilectissimi ut quantum ualemus intellegamus de uerbis
domini posterioribus priora et de consequentibus praecedentia...
[PL 35, 1815 ss.].
Euangelium secundum iohannem... Non turbetur cor uestrum...
uestrum...
<Homilia S. Augustini episcopi>: Erigenda est nobis, fratres, ad
deum (in ms. ad eo) intentio, ut uerba sancti euangelii quac modo in
nostris auribus sonuerunt etiam mente capere...
V NONAS MAI. INUENTIO SANCTE CRUCIS (ff. 68r-72v)
Inuencionis preciosi ligni historia digna non ita se habet ut illa
quac a multis legitur funditus apocrifa...
ICY Domine rex noster. T Cum sederit.
IV Hoc signum crucis. }v Cum sederit.
ICI 0 crux benedicta. }V 0 crux gloriosa.
17 0 crux gloriosa. }V 0 crux admirabilis.
It Nos autem. Y Michi autem absit.
Adoramus to christe. T Tuam crucem adoramus.
Armati uexillum crucis. W Cristus factus est.
V Per tuam crucem. T Miserere nostri.
Euangelium secundum iohannem: ... Erat homo ex phariseis nicho-
demus...
<Homilia>: Ergo iste nichodemus ex his erat qui crediderant in no-
mine eius, uidentes signa et prodigia quae faciebat...
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ICI Dulce lignum. T Hoc signum.
I^ Tuam crucem. }V Adoramus to christe.
Ill Ecce crucem domini. Y Crux benedicta.
IV 0 crux uiride lignum.
ALEXANDRI CUM SOCIIS SUIS
Ego sum uitis uera et pater meus agricola est. (ff. 72v-78r).
<Homilia B. Fulgentii episcopi>: Iste locus euangelicus, fratres, ubi
se dicit dominus uitem... Pauci se propter era diligunt, ut sit deus
omnia in omnibus. [PL 65, 913-914].
IN UIGILIA SANCTI IOHANNIS.
Initium Sancti euangelii secundum lucham: Fuit in diebus herodis
regis...
<Homilia B. Bede Venerabilis presbyteri>: Venturus in came domi-
nus et redemptor poster... (ff. 78r-84r) nos in uitam coronet aeter-
nam. (PL 94, 202-209; CC CXXII, 318].
IN NATALI SANCTI IOHANNIS BABTISTE (ff. 84r - 90v)
Uigilia: Responsoria et antiphonas et cetera omnia dicite de eius-
dem sollemnitatis proprietate.
<Sermo S. Augustini episcopi in natali Iohannis Baptiste>:
Hodie, dilectissimi fratres, iohannis qui domini precucurrit aduen-
tum natalem diem colimus... transit sermo in affectum. [PL 39, 2115-
2117].
I Fuir homo missus a deo. Fuit iohanes in deserto.
IV Descendit angelus. ' No timeas.
11 Helisabeth Zacarie magnum. }V Erat quidem infecunda.
Sermo sancti Leonis papa (afegit). <Sermo S. Maximi Taurinensis
episcopi>:
Post ilium sacrosanctum domini natalis diem, nullius hominis
natiuitatem legimus celebrari... [PL 57, 661-664] (atribuit tambe a
sant Agusti [PL 39, 2111-2113]).
RI Priusquam to formarem. Y Posui uerba mea.
I^1 Hic precursor dilectus. }P Ipse preibit.
Il! Precursor domini uenit. T Hic est enim propheta.
0 ... (esborrat). ' Gabriel angelus apparuit.
Euangelium secundum Lucam: ... Helisabeth impletum est tempus
pariendi...
<Homilia B. Bede Venerabilis presbyteri>: Precursoris domini
natiuitas sicut sacratissima lectionis euangelicae prodit hystoria
multa miraculorum sublimitate refulget... [PL 94, 210-214; CC
CXXII, 329].
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TAI Innuebant patri eius quern uelle. }V Uicini quoque et cognati
eius.
0 Ecce constitui to hodie. ' Ecce dedi uerba mea.
B) Gabriel angelus. }V Erit enim.
B) Inter natos. "V Fuit homo.
<IN NATALE> IOANNIS ET PAULI
Super Uenite: Regem martirum dominum uenite adoremus. Uenite,
Lectiones et cetera require in natale plurimorum martirum.
IN UIGILIA SANCTI PETRI
Euangelium secundum iohannem: ... Dicit Symoni petro ihesus: Simon
iohannis diligis me plus his...
<Homilia B. Bedw Venerabilis presbyteri>: Virtutem nobis perfec-
tae praesens sancti euangelii lectio commendat... et facta remuncrare
pollicetur. [PL 94, 214-219; CC CXXII, 342].
FESTIVITAS SANCTI PETRI
Sermo Beati Leonis pape: Omnium quidem, fratres, sacrarum sollemp-
nitatum dilectissimi totus mundus est particeps et unius fidei
pietas exigit... [PL 54, 422-428; CC CXXXVIII A 508].
B) Simon petre ante. Y Quodcumque liga<ueris>.
RI Si diligis me symon. )" Et si oportuerit.
B) Tu es petrus et super. N Quodcumque.
B) Domine si to es iube me. N' Cumque uidisset.
IV Surge petre et induere. "V Angelus domini adstat.
ICI Tu es pastor omnium prince<ps>. }V Quodcumque.
ICI Ego pro to rogaui. V Symon ecce satanas.
RI Pctre amas me. }V Symon iohannis.
Euangelium secundum Matheum: Uenit ihesus in partes cesarew...
Homelia Bede presbitcri de eadem (afegit).
Leccio sancti euangelii quam modo, fratres, audistis tanto intentius
cogitanda ac sine obliuione... [PL 94, 219-221].
H Quem dicunt homines esse. \V Beatus es symon.
IV Solue iubente deo. }V Fac ut amor christi.
M Qui regni claues et curam. }V Ipse per hunc nostros.
IT 0 clauiger regni celorum et princeps. }V Primorum princeps
et athleta.
COMMEMORATIO SANCTI PAULI AP0STOLI (ff. 102r-110x)
<Ex homilia S. Iohannis Chrysostomi>:
Beatus paulus qui tantam uim humanx claritatis ostendit... [PG 50,
483-488].
RI Qui operatus est petro in apostolato. }V Dominus michi
ostendit...
$I Bonum certamen. "V Gratia dei sum.
Reposita es michi coronam. }V Scio cui.
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It Scio cui credidi. }V Reposita est michi.
I1 Tu es uas electionis. 'V Intercede pro nobis.
Gloria dei sum id quod. }V Qui operatus est petro.
III Magnus sanctus paulus. }V A christo de celo.
Euangelium secundum Mattheum... Respondens simon petrus dixit ad
ihesum: ecce nos reliquimus omnia:
<Homilia B. Rabani Mauri archipiescopi>:
Tunc respondens petrus dixit... Grandis fidutia, petrus piscator
erat, diues non fuerat... [PL 110, 355-357].
11 Damasci prepositus. T Deus et pater domini mei.
III Ne magnitudo reuelationum. }V Nam uirtus.
It? Tu es uas electionis. T Intercede pro nobis.
R Sancte paule apostole. T Tu es uas electionis.
<Homilia S. Maximi Taurinensis episcopi>:
Beatissimorum apostolorum petri et pauli inseparabilem fidem
(f. 106v) passionemque germanam... (afegit). [PL 57, 397-400].
<Homilia S. Maximi Taurinensis episcopi>:
Beatissimorum apostolorum passio, fratres, quorum hodie natalem
(f. 107r) sollempniter celebramus cunctis est honoranda credentibus...
(afegit) [PL 57, 399-402].
<Homilia S. Maximi Taurinensis episcopi>:
Cum omnes beati apostoli parem graciam apud dominum sancti-
tatis obtineant, nescio quo tamen pacto petrus et paulus... (afegit)
[PL 57, 402-406]. (f. 107)
Euangelium secundum Matheum: ...Jussit ihesus discipulos suos
ascendere in nauiculam...
<Homilia B. Rabani Mauri archiepiscopi>:
Discipulis iussit transfretare et conpellit ut ascendant nauiculam,
quo sermone... [PL 110, 362-367].
NATALE SANCTE MARIE MAGDALENE
<Ex homilia S. Gregorii pap2e>.
Ad pharisei prandium dominus discumbebat, sed ad penitentem
mulierem mentis epulis delectabatur... [PL 76, 1243 ss.].
III Letetur omne seculum. 1V Hec maria fuit illa domino.
III 0 mirum et magnum. ^V Uidit maria dominum.
III Emit maria preciosum unguentum. }V Bonum opus.
IM Quam speciosa es. T Pone ut signaculum.
Inlicitos estus quos de te. }V Tempore presenti.
III Nunciare diuini uera fuisti. }V Certa fides mentis sit.
RI Nigra sum sed formosa... (dificil de llegir).
IIl (Dificil de llegir).
Euangelium secumdum lucam: ... Rogabat ihesum quidam phariseus.
<Homilia S. Gregorii papae>:
Cogitanti michi de marine penitentia, flere magis licet quam ali-
quid dicere... [PL 76, 1239-1246].
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I Diligebat dominus mariam. Y Domine si fuisses.
11 Ortus conclusus et fons signatus. Y Fons ortorum puteus.
Regnum mundi et omnem ornatum sacculi. }V Eructauit cor
meum.
I14 Eternis accumulata muneribus. }V Subditis tibi culpis.
IN NATALE SANCTI IACOBI APOSTOLI
Euangelium secundum Matheum: ... Accessit ad ihesum mater filio.
rum (ff. 112v-114v) zebedei...
<Homilia>: Unde opinionem regni habet mater filiorum zebedei, ut
cum dominus dixerit: filius hominis tradetur principibus... nichil
opertum quod non reueletur.
NATALE SANCTI FELICIS MARTIRIS (ff. 114v-115x).
Require in natale unius martiris.
<Passio>
Beatus felix scillitana ciuitate oriundus, cum persecutiones in yspa-
niis aduersus christianos agi comperisset... corpus eius gerundae con-
ditum est nonas augusti. [Cfr. FABREGA, Pasionario Hispdnico IT, 320-
328].
UINCULA APOSTOLI SANCTI PETRI (ff. 115r-117x)
Misit herodes rex. Require in epistola (Iletra petita).
Cum igitur beatum petrum producturus esset herodes, in ipsa
nocte erat petrus dormiens inter duos milites uinctus catenis dua-
bus... penitentiam dedit ad consequendam uitam.
Euangelium: Uenit ihesus in partes cesaree philippi. Require in alia
festiuitate.
INUENCIO SANCTI STEPHANI MARTIRIS (ff. 117r-122r)
Septimo honorii principis anno, dum presbiter lucianus quiesce-
ret in basilica baptisterii in stratu suo...
I Beatus gamaliel doctoris gentium. Y Calciatus caligis insuper.
Igitur dissimulata gamaliel. T Cui sacerdos respondit.
I? Uade luciane. Y Apperi nobis.
BI Sancte Stephane. }V Qui ad (sic) iudeis.
W Sacerdos dei lucianus. Y Ut confisus fiducialiter.
B Sancte dei precios e. 1V Ut tuo propiciatus.
Euangelium secundum Matheum: ...Ecce ego mitto uos sicut oues...
<Homilia>: Ecce ego mitto uos sicut oues in medio luporum. <Ho-
milia Sancti Ambrosii (Cod. Monacensis Lat. 14039); Homilia Sanc-
ti Augustini (Cod. Monacensis 14188)> Contraria sunt sibi ista
animalia, ut alia ab aliis deuorentur.
IV Sanctus gamaliel. 'V Unus es tribus.
'T Uide o frater luciane hos calatos. IF Introgressus hostiun..
RI 0 martir gloriose. 'V Humiliter.
I ! Sanctus iohannes episcopus. 'V Qui primus apud iudeos.
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NATALE SANCTI LAURENCII MARTIRIS (ff. 122r-127x)
<Passio>
Tempore illo beatus Sixtus tradidit beato laurentio omnes facul-
tates aecclesie et tesauros pergens ad coronam martirii ... [Act. SS. Aug.
II. Mombritius , Sanctuarium , II, 92-95].
I1 Leuita laurentius . }V Dispersit dedit pauperibus.
11 Puer meus noli timere . }V Liberabo to de manu pessimorum.
Ri Quod progrederis . }V Quid in me ergo.
I Non me derelinquere pater. T Nos quasi senes.
RI Beatus laurentius clamauit. T Mea nox obscurum.
R1 Strinxerunt corporis . T Carnificis uero.
• In craticula to deum non ne<gaui >. }V Probasti domine cor.
I? Gaudeo plane quia hostia . }V Ego me obtulit (sic).
Euangelium secundum iohannem : ... Amen amen dico uobis nisi
granum...
<Homilia S. Agustini episcopi>:
Seipsum dicebat dominus granum mortificandum et multiplican-
dum... [PL 35, 1766-1769].
IT Meruit esse hostia christi leuita. Y Accusatus non negauit.
ICI 0 ipolite sic redideris in dominum ihesum . }V Sidictis (sic)
inquit.
RI Beatus laurentius . "V Gaudeo plane.
1 Uir inclitus laurentius. }V Cuius intercessio nobis obtineat.
Sermo Beati Maximi Episcopi : Sanctum est , fratres, ac deo placi-
tum ut natalem beati laurentii precipua deuotione ueneremus ... et cru•
delitas persequentium cum suis confusa torpesceret . [PL 57, 408-410].
IN ASSUNCIO SANCTJE MARIJE (ff. 127r-130x)
<Homilia B. Mauri Rabani archiepiscopi>:
Adest nobis, dilectissimi, aptatus dies beatae ac uenerabilis semper
uirginis marim, ideo cum summa exultatione... [PL 110, 54-55].
1 Pulcra es o maria uirgo. V Oculi tui sicut.
RI Emissiones tue. "V Ueni sponsa miscuit.
Nigra sum. }V Ego gemens columba.
4 Ortus conclusus et fons si<gnatus>. }V Fons ortorum.
$1 Fulcite me floribus. }V Leua eius sub capite meo.
Surge propera sponsa. }V Est namque illi.
Felix namque es sacra uirgo. "V Ora pro populo.
Euangelium secundum lucam: ... Intrauit ihesus in quoddam cas-
tellum...
<Homilia B. Bedae Venerabilis presbyteri>:
Haec lectio, fratres karissimi, pulcherrima ratione dilectionem
dei et proximi rebus et uerbis designat... [PL 92,470-472].
RI Ecce to pulcra. "V Fauus distil< lans>.
RI 0 pulcra inter mulieres. Y Speciosus.
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IV Gaude maria uirgo cunctas. 'V Gabrielem archangelum cre-
dimus.
11 Quod abiit dilectus tuus. }V Descendit in ortum.
IV Dum esset iam in accubitu suo.
IIII KALENDAS SEPTEMBRIS . DECOLLACIO SANCTI IOHANNIS BAPTISTE (Cf. 130r -
137r)
<Sermo CXXVII S. Petri Chrysologi>
Hodie nobis iohannis uirtus, herodis feritas cum refertur, con-
fusa sunt uiscera. [PL 52, 549-552].
Iil Fuit homo missus a deo. }V Fuit in deserto predicans.
IV lohannes baptista. "V Herodes enim.
R1 Metuebat herodes iohannem. Y' Et audito cum.
131 Hic precursor. "V Ipse preibit.
131 Misit herodes rex. 1V Misso herode.
R1 Uerum dicendo hodiosus apparuit puelle. 'V Misit herodes rex.
IV Puelle saltanti imperauit. , Que cum exisset.
131 Posuisti domine. }V Desiderium anime eius.
Euangelium secundum Matheum: ... Audiuit herodes tetrarcha famam...
Homelia uenerabilis Bede Prcsbiteri (de eadem es ratllat):
Natalem, fratres karisimi, beati iohannis diem celebrantes, oportet
ut non solum constantiam passionis illius... [PL 94, 237-243; CC CXXII,
349].
131 Misit herodes rex in carcere ut amputaretur. T Misso hero-
des spiculatore.
IV Hic est precursor dilectus.
13 Accedentes discipuli sancti iohannis. }V Quo audite (sic) dis-
cipuli.
IV Inter natos mulierum. }V Fuit homo missus.
IN NATIVITATE SANCTE MARIE (ff. 137" - 141r)
Exurgens maria in diebus illis abiit in montana...
<Homilia B. Ambrosii episcopi>:
Morale est omnibus ut qui fidem exigunt, fidem astruant... [PL 15,
1559 - 1562].
IV Hodie nata est Beata uirgo. }V Felix certe et omni (ratllat).
I31 Beatissime uirginis marie. ' Exiguum namque (ratllat).
IV Natiuitas tua dei genitrix uirgo. Y' Felix namque (ratllat).
IV Corde et animo christo. }V Intercede pro nobis.
IV Gloriose uirginis marine. "V Beatissime uirginis (ratllat).
IV Regali ex progenia marie. y' Cum iocunditate (ratllat).
IV Natiuitas gloriosw uirginis. yr Natiuitas est (ratllat).
Felix namque es sacra. 1V Ora pro nobis.
Euangelium secundum Matheum: Liber generationis...
<Homilia B. Rabani Mauri archiepiscopi>:
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Quo exordio satis ostendit generationem christi secundum carnem
se suscepisse narrandam... [PL 107, 731 ss.].
RI Beata proienies. }V Felix certe et omni laude dignissima (rat-
Hat).
141 Curn iocunditate celebremus. 'V Natiuitatem hodiernw (ratllat).
ICI Natiuitatem hodier<nae> (ratllat).
4 Gaude maria uirgo. }V Gabrielem archangelum (ratllat).
SANCTORUM CORNELII ET CIPRIANI MARTIRUM (ff. 141r-144x)
<Homilia S. Maximi Taurinensis episcopi>:
Sanctorum martirum Cornelli et Cipriani fastiuitatem, fratres ka-
rissimi, sicut omnibus notum est hodie celebramus... et passio eius et
doctrina profecit. [PL 57, 423-426]. (Nofnes is per a sant Cebrid).
Euangelium secundum iohannem: ... Erat ex phariseis nichodemus.
Omelia Bede Presbiteri:
Sicut ex lectione sancti euangeli, fratres karissimi, audistis prin-
ceps iudeorum uenit ad ihesum nocte... totumque uisibile esse quod
agitur. [PL 94, 197-202].
NATALE SANCTI MATHEI APOST0LI EUANGELISTJE (ff. 144r-148v)
Euangelium secundum Matheum: Uidit ihesus hominem sedentem in
thelonio...
Omelia Bede Uenerabilis Presbiteri de eadem: Legimus, apostolo dicen-
te, quia omnes peccauerunt et egent gloria dei... Sed eius semper
gratim tribuamus qui sedens in throno patris. [PL 94, 249-256].
IN DEDICATIONE SANCTI MICHAELIS ARCANGELI (ff. 148v-152v)
In monte gargano uenerabilis memoria beati arcangeli michaelis
ubi in ipsius consecrata nomine habetur wcclesia... [MOMSRITIUS, Sanc-
tuarium, I, 219-220].
I^ Factum est silentium. }V Et proiectus est draco.
IFO Nunc facta est salus et uirtus. 'V Propterea letamini caeli.
1^ Stetit angelus iuxta aram. 'V In conspectu angelorum.
I1 Hic prepositus paradisi. }V Michahel prepositus.
$1 In conspectu gentium nolite timere. }V Sacrificate sacrificium
iusticiae.
IV In conspectu angelorum psallam tibi. }V Deus meus es to
(ratllat).
Ii? Hic est micahel archangelus. }V Data est potestas (ratllat).
I) Uenit micahel archangelus. }V Angeli, archangeli (ratllat).
Euangelium secundum Matheum: Accesserunt discipuli ad ihesum di-
centes: Quis putas maior...
<Homilia B. Maximi Taurinensis episcopi>:
Si diligenter audistis euangelicam lectionem, intellegere potestis
quae ministris ac sacerdotibus dei... [PL 57, 445-450].
Arcangeli micahelis interuentione. }V Collaudamus uene < ... >
(ratllat).
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11 Dum comitteret bellum draco. }V Milia milium minis<tra-
bant> (ratllat).
10 Fidelis sermo et omni. T Factum est silentium.
III Te sanctum dominum. }V Cherubin quoque.
1I In tempore illo consurget micahel. }V Tu autem daniel claude
sermone.
1T Michael et angeli eius pugnabant. jV Cum in c2elo ad dimi-
candum.
FESTIUITAS OMNIUM SANCTORUM (ff. 152v-161r)
Super uenite: Regem regum dominum adoremus quia ipse est co.
rona sanctorum omnium. Uenite.
Legimus in acclesiasticis hystoriis quod sanctus bonefacius qui
quartus a beato gregorio romanze urbis episcopatum tenebat...
IV Hodie dilectissimi. }V Ad eorum societatem.
III Beata uere mater wcclesia. 'V Floribus eius.
RI Uidi turba magnam. 1VEt uidi et audi<ui> numerum (ratllat).
Ili Quator animalia et uiginti. 'V Et procedentes clamabant di-
centes (ratilat).
]I Redimisti nos domine. }V Et omnes angeli (ratllat).
(En el foli 156r continua el text anterior, pero es d'una altra ma).
Euangelium secundum Matheum: ... Uidens ihesus turbas accendit (sic)
in montem...
<Homilia Cromatii Aquileiae>:
Cum dominus et saluator poster circuiret ciuitates et regiones
multas pradicando et sanando omnem languorem... nos aeternae bea-
titudinis dignetur dignos efficere Ihesus christus (cf. Revue Benedic-
tine 76 [1966] 33).
(En el f. 158r continua el text de la 1.° ma que es continuacid de
155v i ha estat raspat en nou ratlles).
IV 0 quam gloriosum est caelestium. }V Tantorum patrocinia sanc-
torum (ratilat).
IV Laudem dicite deo nostro (ratllat). (el }7 esborrat).
10 (raspat totalment).
I 0 quam gloriosum est regnum in quo cum christo. }V Beata
ciuitas ierusalem (ratllat; despres segueix un raspat de cinc
ratlles).
(Despres del raspat hi ha el titol d'una festa [ff. 16]r-166r] escrit
amb majuscules pero amb tinta negra i amb una ratlla vermella a sobre:
<In dedicacione Basilica Ssmi. Saluatoris>)
... scio sancte et gloriose ymaginis domini saluatoris quoe a fide-
libus colitur mense novembrio intrante, die VIIII quod est idus nouem-
bris.
Apud cesaream capadoci e urbem pre maximam conuenientes de
plurimis asim urbibus beatissimi presules... indiuisum semper perma-
net imperium.
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IN NATALE SANCTI MARTINI EPISCOPI ET CONFESSORIS (ff. 166r - 173r).
< Vita S. Martini a Sulpicio Severo scripta>:
Igitur martinus sabarie pannoniorum opido oriundus fuit, sed
intra italiam ticini alitus est... [PL 20, 161 ss.].
$I Hic est martinus. 'V Sanctae trinitatis (ratllat).
Domine si adhuc populo tuo. }V Nimirum inter spem.
B) 0 beatum uirum. 'V Oculis ac manibus.
0 Oculis ac manibus. 'V Dum sacramenta.
$1 Beatus martinus. 'V Uiribus corporis.
IN NATALE SANCTI BRICII CONFESSORIS (ff. 173v-177x)
Super Uenite: Regem confessorum dominum. Cetera omnia require
in natale confessorum.
<Ex narratione B. Gregorii Turonensis episcopi>:
Igitur post excessum beati martini turonicae ciuitatis episcopi
summi et incomparabilis uiri de cuius uirtutibus... [Hystoria Fran-
corum II, 1].
I ? Post excessum beatissimi martini episcopi. }V Postquam diuina.
ICI Tricesimo ordinationis sum. }V Mulier igitur cubiculariorum.
Euangelium secundum lucam: ... Sint lumbi uestri precincti...
<Homilia S. Gregorii papae>:
Sancti euangelii, fratres karissimi aperta nobis este lectio reci-
tata, sed ne aliquibus ipsa eius planites fortasse alta uideatur... [PL 76,
1123].
IV Sanctus bricius. }V Beatus bricius.
IN NATALE SANCTE CECILIE UIRGINIS (ff. 177r-184x)
<Passio>
Omnibus patent christi uestigia, ideoque omnibus clamat: Uenite
ad me omnes qui laboratis... [Act. SS. April. II, 204-208. MOMSRITIUS,
Sanctuarium I, 332-341].
B) Cantantibus organis. 'V Biduanis ac triduanis (ratllat).
ICI Uirgo gloriosa semper. 'V Cilicio Cecilia.
Domine iesu christe. }V Nam sponsum.
B) Cecilia intra cubiculum. }V Angelus domini.
ICI Cilicio cecilia membra domabat. 'V Non diebus neque noctibus.
I^ 0 beata Cecilia que duos. }V Beata es uirgo et gloriosa.
I^1 Cecilia me misit ad uos. 'V Ueni electa mea.
Euangelium secundum Matheum: ... Simile est regnum celorum decem
uirginibus...
<Homilia S. Gregorii papae>:
Sepe uos, fratres karissimi, ammoneo praua opera fugere, mundi
huius inquinamenta deuitare... [PL 76, 1118-1123].
B) Beata cecilia dixit ad tiburtium.
Est(i) secretum uale<riani>. }V Si consiliis meis.
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<Ant.>: Pudore bono repletus...
<Ant.>: 0 per omnia laudabilem uirum...
Beatus igitur nicholaus cum adhuc lacte matris aleretur ut iam
tunc templum spiritus sanctus se futurum...
IU Confessor dei nicolaus nobilis progenie. }v Erat enim ualde.
ICI Operibus sanctis nicholao... Y Uoce quippe de celo.
1V Quadam die tempestate. ' Mox illis clamantibus.
In 110 Nocturno.
Ant.: Auro uirginum incestus...
Ant.: Innocenter puerilia iura...
Ant.: Gloria<m> mundi spreuit...
IV Beatus nicolaus iam triumpho potitus. Y Ut apud christum..
R Audiens christi confessor. T Statimque solutos.
IV Qui cum audissent sancti nicolai. ' Clara quippe uoce.
In 1110 Nocturno.
Ant.: Pontifices almi diuina revelatione...
Ant.: Sanctus quidem (triti) cum quod...
Ant.: Muneribus datis neci sunt...
Euangelium secundum lucam: ... Sint lumbi uestri precincti... <re->
quire in natale unius confessoris.
<Homilia>: Mirandis plus miranda succedunt, quanta enim omnipo-
tentis dei largitate...
B1 Sancte dei presul nichoaae. T Qui tres pueros.
IN SANCTORUM UITALIS ET AGRICOLE (d'una altra ma) (ff. 200r-200v)
<Passio>
Ambrosius seruus christi ihesu uocatus episcopus dilectissimis
fratribus et uniuersac plebi in domino wternam salutem... sub dio-
cleciano et maximiano imperatoribus pridie nonarum novembrium.
[MOMBRITIUS, Sanctuarium, II 348-349 (Pseudo-Ambrosius)].
<IN NATALE SANCT.E LucIE> (La primera columna es totalment ras-
pada).
<Passio>
In diebus illis cum beata lucia pergeret ad ciuitatem (ff. 201r-202v)
catanensium ad sepulcrum beatw uirginis agathen...
IV Lucia uirgo quid a me petis. Y Sicut per me.
(A partir del f. 201v continua una altra ma).
Euangelium: Simile est regnum celorum decem uirginibus. Require
retro in natale sanctae cecilix.
(El fol. 202° sembla d'una altra nia): Igitur paschasius consularis...
(Al final del foli): Sermo sancti ieronimi presbiteri. (ff. 202"-204")
De assumptione Beate et gloriose semperque uirginis Marie: Co-
gitis me o paula et eustochium immo caritas christi me compellit...
[PL 30, 126-1471.
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<IN NATALE SANCTI THOMJE>
(De la mateixa ma): Thomas apostolus christi didimus non natus,
( ff. 205r-206x ) et iuxta linguam christi geminus ac similis saluatoris...
<Euangelium> secundum iohannem: ... Thomas unus de duodecim
qui dicitur didimus...
Omelia beati gregorii pape <Pauli Diaconi>: Iste unus discipulus
defuit, reuisus quod gestum est audiuit, audita credere rennuit...
[PL 95, 1335-1338].
(De la mateixa ma): IN NATALE APOSTOLORUM (ff. 205r-206x)
Apostolice dignitatis gloriam tanto impensius decet nos recolere
quanto eam ampliori soliditate...
Sermo sancti Augustini <Sancti Fulgentii episcopi>. De quo supra:
Delectat tantorum tractare margaritas sanctorum, delectat gem-
mas intueri dulcium piscatorum... [PL 65, 939-940].
<Euangelium> secundum iohannem: ...Hoc est preceptum meum...
Omelia beati gregorii papw: Cum cuncta sacra eloquia plena sint
preceptis dominicis... [PL 76, 1205-1210].
(Comenca de sobte, sembla d'una altra ma): <Ex homilia Sancti
Gregorii papx>: Ecce ego mitto uos sicut agnos inter lupos. Multi
autem cum regiminis curam suscipiunt (f. 208r) ad lacerandos subditos
inardescunt ... [PL 76, 1140 ss.].
(Despres d'unes set rattles en blanc continua) Sequitur: In quam•
cumque domum intraueritis primum dicite: Pax huic domui.
(En f. 208v de sobte torna a trobar-se la 1° ma que continua el
text): et ubi fuerit filius pacis...
11 Quatuor animalia ibant... Y Erat autem uisio discurrens (amb
neumes).
(Al final de la llicd segiient hi ha afegit): Pensemus cuius dampna-
tionis. Require in sequentibus.
IFO Cum aspicerem animalia... T Aspectus rotarum... (amb neu-
mes).
Ij Statura erat rotarum ... T Per quatuor partes... (amb neumes).
In III* nocturno:
Ant.: Electi sunt in christo...
Ant.: <s>apientiam eorum narrabunt...
Ant.: Placentes deo facti dilecti...
(Les tres amb neumes)
<Euangelium secundum> Lucam: ... Designauit dominus...
Homelia leccionis eiusdem habita ad episcopos in fontes lateranensis:
Dominus et saluator poster ihesus christus , fratres karissimi, ali-
quando nos sermonibus aliquando uero operibus ammonet... [PL 76,
1139-1149].
I ? Cum ambularent animalia ... ^V Cum eleuarentur animalia...
(amb neumes).
Cunctibus animalibus ibant ... }V Statura quoque eorum (amb
neumes).
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1^ Species firma menti... T Unum quotque duobus alis... (amb
neumes).
11 Audiebam sonum alarum... Y Cum ambularent ut Bonus... (amb
neumes).
Ad laudibus:
Ant.: Dilecti deo et omnibus sancti euangelistae...
Ant.: Dederunt in celebratione operis...
Ant.: Impleuit eos dominus...
Ant.: Datum est opus eorum...
Ant.: Ex omni corde laudauerunt...
(Totes les antifones amb neumes).
Epistola: Quam speciosi pedes euangelizantium...
In euangelio:
Ant.: In medio et in circuitu sedis... (amb neumes).
Ant.: Spiritu intelligentiae repleuit eos...
Ant.: Conlaudabunt multi sapientiam...
Ant.: Non recedet memoria eorum...
Ant.: Sapientia antiquorum exquisierunt sancti...
(Totes amb neumes).
Ad uesperos:
Ant.: I <... >uit dominus... (hi ha una taca d'humitat).
Ant.: Tua sunt hwc christe opera... (amb neumes).
(Despres prossegueix el text):
Pensemus, fratres, cuius damnationis sit sine labore hic percipe-
<re> mercedem laboris... in tuis oculis esse ualeamus (text llarguls-
sim) (ff. 211x-216).
IN NATALE UNIUS MARTIRIS (ff. 216x-219x).
Ant. in euangelium: Beatus uir qui suffert.
Super uenite: Regem martirum dominum, uenite adoremus (amb
neumes).
Ad nocturnos:
Ant.: In lege domini fuit...
Ant.: Predicans preceptum domini...
Ant.: Filii hominum scitote...
(Totes amb neumes).
<Leccio>: <Ex homilia sancti Gregorii papx>:
Qui non baiulat crucem suam... Crux quippe a cruciatu dicitur, et
duobus modis crucem domini baiulamus... [PL 76, 1277 ss.].
4 Iste sanctus pro lege dei... T Munimine regio septus... (amb
neumes).
lustus germinabit... }V Plantatus in domo... (amb neumes).
11 Iste cognouit iusticiam... }4' Iste est qui contempsit... (amb
neumes).
IV Domine, preuenisti eum... "V Uitam peciit a te... (amb neurnes).
Ant.: Scuto bone uoluntatis...
Ant.: In uniuersa terra...
Ant.: Iustus dominus et iusticias...
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(Totes amb neumes).
ICI Stola iocunditatis induit... T Cibauit ilium dominus... (amb
neumes).
B) Corona aurea super caput eius... }V Stola iocunditatis... (amb
neumes).
Hic est uere martir... Y Iustum deduxit dominus... (amb neu-
mes).
B) Posuisti, domine, super caput... ' Desiderium anime eius (amb
neumes).
Ant.: Habitabit in tabernaculo tuo...
Ant.: Posuisti, domine, super caput eius...
Ant.: Hic accipiet benedictionem...
(Totes amb neumes).
Leccio Euangelii secundum lucam: ... Si quis uenit ad me et non odic
patrem...
<Homilia sancti Gregorii pap e> :
Si consideremus, fratres karissimi, quae et quante sunt qux nobis
promittuntur in caelis... [PL 76, 1275 ss.].
ICI Desiderium animw eius tribuisti... Y Domine preuenisti... (amb
neumes).
11 Gloria et honore coronasti... Y Posuisti in capite... (amb neu-
mes).
Ill <Posuit> coronam capiti meo... T Stola gloriae... (amb neu-
mes).
IV Hic est uir qui non est derelictus... }V Armis diuinis precinc-
ctus... (amb neumes).
I) 0 martir glorioso... T Humiliter to poscentes... (amb neumes).
Ad laudibus:
Ant.: Qui me confessus fuerit...
Ant.: Qui sequitur me...
Ant.: Qui michi ministrat...
Ant.: Si quis michi ministrauerit...
Ant.: Uolo pater ut ubi ego...
(Totes amb neumes).
Epistola: Iustus si morte.
In euangelio: Iste sanctus pro lege dei sui certauit...
Ant.: Letabitur iustus in domino...
Ant.: Beatus <...> elegisti, domine...
Ant.: Iustus ut palma florebit...
(Totes amb neumes).
Epistola ad uesperos: Beatus vir.
Ant.: Uirgam uirtutis tue emittet...
Ant.: Potens in terra erit...
Ant.: Collocet eum dominus...
Ant.: Dirupisti, domine, uincula mea...
(Totes amb neumes).
In euangelio: Hic est uir qui non est derelictus a deo...
Ant.: Hic est uere martir... (amb neumes).
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IN NATALE PLURIMORUM MARTIRUM ( ff. 219r-223x)
Epistola: Iustorum anime.
Ant.: Martires sancti inter acerrimas ... (amb neumes).
Super uenite : Regem martirum dominum ... (amb neumes).
Super nocturnos:
Ant.: Secus decursus aquarum...
Ant.: Predicantes preceptum...
Ant.: Filii hominum scitote...
(Totes amb neumes).
Leccio: <Ex homilia Sancti Gregorii papa>:
Ponite in cordibus uestris non premeditari quemadmodum respon•
deatis... ac si aperte membris suis infirmantibus... [PL 76, 1261 ss.].
I1 Absterget deus omnem lacrimam... }V Non esurient neque si-
cient (amb neumes).
1^1 Uiri sancti gloriosum sanguinem ... Y Unus spiritus ... (amb
neumes).
I1 Tradiderunt corpora sua... T Lauerunt stolas suas (amb
neumes).
Ill Uerbera carnificum... }V Tradiderunt corpora sua... (amb
neumes).
In 110 nocturno.
Ant.: Scuto bone...
Ant.: In uniuersa terra gloria et honore...
Ant.: Tustus dominus...
(Totes amb neumes).
I^1 Letamini , iusti et exultate ... T Custodit dominus ... (amb
neumes).
RI Sancti tui, domine ... }V Uictricem manum tuam ... ( amb neu-
mes).
IV Sancti per fidem uicerunt... }V Castra uerterunt (amb neumes).
RI 0 ueneranda martirum ...Y Despecta namque. .. ( amb neumes).
0 ueneranda martirum ... }V Despecta namque ... ( amb neu-
mes).
In 111 0 nocturno.
Ant.: Habitabunt in tabernaculo...
Ant.: Sanctis qui in terra sunt...
Ant.: Hac est generatio...
Euangelium secundum lucam: Cum audieritis pralia.
<Homilia Sancti Gregorii papa>:
Dominus ac redemptor noster perituri mundi precurrentia mala
denuntiat... [PL 76, 1259 ss.].
RI Corpora sanctorum... }V Sapientia eorum ... ( amb neumes).
RI Propter testamentum ... }V Ecce quam bonum ... ( amb neumes).
RI Salus autem iustorum... }V Clamauerun iusti ... ( amb neumes).
BY Lauerunt stolas suas ... ' Isti sunt qui uenerunt (amb neu-
mes).
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I 0 constancia martirum...}V Nobis ergo petimus (amb neumes).
Ad laudibus:
Ant.: Iustorum autem anime...
Ant.: Cum palma ad regna...
Ant.: Corpora sanctorum...
Ant.: Martirum cori...
(Totes amb neumes).
In euangelio: Fulgebunt iusti et tamquam scintille... (amb neumes).
Ad uesperos:
Ant.: In consilio iustorum...
Ant.: Isti sunt sancti qui pro dei amore... (amb neumes).
IN NATALE CONFESORUM (ff. 223r-226v)
Ad uesperos.
Ant.: Iustum deduxit dominus... (amb neumes).
Super Uenite: Regem confessorum dominum...
Ad nocturnos:
Ant.: Beatus uir qui in lege...
Ant.: Beatus iste sanctus...
Ant.: Tu es gloria mea...
(Totes amb neumes).
Leccio: Beati sunt serui illi... <Ex homilia Sancti Gregorii Papae>:
Uigilat quippe qui ad aspectum ueri luminis mentis oculos apertos
tenet... [PL 76, 1124 ss.].
1 Euge serue bone... }V Domine quinque talenta... (amb neumes).
neumes).
0 Ecce sacerdos magnus... Y Benedictionem omnium... (amb
neumes).
R1 Iurauit dominus... 1V Dixit dominus... (amb neumes).
TV Posui adiutorium super potentem... " Inueni dauid... (amb
neumes).
In HO Noct. urno.
Ant.: Inuocan<ti>... exaudiuit dominus... (amb neulnes).
Ant.: Letentur omnes qui sperant...
Ant.: Domine dominus poster...
(Totes amb neumes).
11 Fidelis namque ac prudens... IF Pro salute...
11 Amauit eum dominus... }V Induit eum dominus (amb neumes).
IM Iste homo perfecit... }V Iste est qui contempsit... (amb neumes).
IM Posui adiutorium super potentem... }V Inueni dauid... (amb
neumes).
In III° nocturno.
Ant.: Domine iste sanctus...
Ant.: Uitam petiit a te...
Ant.: Hic accipiet benedictionem...
Euangelium secundum lucam: ...Sint lumbi uestri precincti...
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Homelia <Sancti Gregorii Papae> leccionis eiusdem habita ad popu-
lum in baselica sancti felicis die natalis eius:
Sancti euangelii, fratres karissimi, aperte nobis est lectio recitata, sed
ne aliquibus ipsi eius... [PL 76, 1123 ss.].
Itl Ecce uere israelita... T Dixit dominus...
RI Elegit eum dominus... }p Glorificauit ilium... (amb neumes).
$I Inueni dauid seruum meum... Posui adiutorium (amb neu-
mes).
11) Sint lumbi uestri precincti... g Uigilate ergo quia (amb new
mes).
I{I Ecce homo qui toto corde... Y Erat enim uerus... (amb neu-
m es).
Ad laudibus:
Ant.: Ecce sacerdos magnus...
Ant.: Beatus ille seruus...
Ant.: Fidelis seruus et prudens...
Ant.: Sacerdotes dei benedicite...
Ant.: Serue bone et fidelis...
(Totes amb neumes).
In euangelio: Euge serue bone et fidelis... (amb neumes).
Ad uesperos: Ant.: Amauit eum dominus...
IN NATALE UIRGINUM (ff. 226°-229x)
Ad uesperos.
Epistola: Qui gloriatur in domino.
Ant.: Emulor enim uos... (amb
Super uenite: Regem uirginum...
Super nocturnos:
Ant.: Sicut malum inter
Ant.: Ueni electa mea...
Ant.: Nigra sum.
(Totes amb neumes).
ligna...
neumes).
Leccio: <Ex homilia Sancti Gregorii Papae>. Quinque fatuae non sump-
serunt oleum secum... Per oleum quippe nitor gloriae designetur.
Uascula autem nostra sunt corda... [PL 76, 1119 ss.].
T Uidi speciosa
mes).
I^1 Sicut cedrus
neumes).
sicut columba... Y' Viderunt eam... (amb neu-
exaltata sum... Y Sicut cinnamomum... (amb
IT Diffusa est gracia... }7 Dilexisti
ICI Que est ista que processit... T
mes).
In 110 nocturno.
Ant.: Leua eius
Ant.: Cum esset
sub capite...
rex...
iusticiam... (amb neu,nes).
Sicut dies uerni... (amb neu-
Ant.: Adiuro uos filia!...
R Ornata in munilibus ... Y Omnis gloria eius ... (amb neumes).
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I? Hec est uirgo sapiens... T Ueni electa mea... (amb neumes).
R Hec est uirgo prudens... T Hec est uirgo sapiens... (amb neu-
mes).
Y Prudentes autem uirgines...
(Aquest responsori continuava; hi havia d'altres textos, peril varen
ser esborrats per posar-hi tin altre text de la dedicacio, d'una altra ma;
despres en 1'altra columna hi ha):
R Ueni electa mea et ponam... }V Audi filia et uide...
0 Offeruntur regi... (despres continuava, pero, com abans, va ser
esborrat per tal de posar-hi el text de la dedicacio).
(D'una altra ma bastant mes tardana -4.a ma- hi ha):
IN DEDICATIONE ECCLESIE
<Sermo Sancti Augustini episcopi>:
Sicut obtime nouit sancta karitas uestra, fratres karissimi, conse-
crationem altaris hodie celebramus. Et iuste ac merito celebramus...
inter deum et hominem in carne sua. [PL 39, 2168-2171].
Euangelium secundum Lucham: ...Omnis qui uenit ad me et audit
sermones meos et facit eos...
<Homilia>: Homo autem hic domum edificans ipse est mediator dei
et hominum... blandientis perdurent.
Item sermo <Sancti Caesarii episcopi>:
Quotienscumque, fratres karissimi, altaris uel templi festiuitatem
colimus sic fideliter adtendamus ut sanctae et iuste uiuamus... sub
sua protectione perducat. [PL 39, 2166-2168; CC CIV, 897].
(ff. 230r-231v)
(De la mateixa ma anterior hi ha aquest text sobre Sant Pere i Sant
Pau):
Tempore igitur neronis cesaris erant rome salutiferi doctores chris-
tianorum Petrus et Paulus apostoli per quos dum fides domini nostri...
Gaudete et exultate quia patrons magnos meruistis habere.
(De la mateixa ma anterior) (ff. 231r-231V)
IN NATALE SANCTI IACOBI APOSTOLI
<Passio>:
lacobus frater beati iohannis apostoli et euangeliste omnem iudeam
et samariam uisitabat. Ingrediens per sinagogas... celeberrima illarum
gentium ueneratione excoluntur. [MOMBRITIUS, Sanctuarium II, 18-20].
(De la mateixa ma anterior)
SANCTI BARTOLOMEI APOSTOLI
In diebus illis apostolus domini nostri ihesu Christi bartholomeus
ueniens in indiam qu2e ex uno latere tenebrarum regionem gerit...
(El final de la segona columna es illegible perque esta bastant es-
borrat. Aixi s'acaba el codex, que devia tenir mes folis ja que s'acaba
sobtadament).
